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 CAHIER DE GESTION 
 
POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES À 








La PIEP fournit à l’Institut maritime du Québec un cadre institutionnel de référence visant à doter toutes les 
instances impliquées d’une vision claire du processus d’évaluation proposé et de l’articulation du partage des 











- Les personnes détenant le Cahier de gestion. 
- Les élèves 
- Le personnel enseignant 





1 - Caractéristiques 
2 - Principes généraux 
3 - Règles d’éthique 
4 - Finalités, buts et objectifs 
5 - Partage des rôles et des responsabilités 
6 - Calendrier d’évaluation des programmes 
7 - Les critères d’évaluation 
8 - Le système d’information de l’évaluation des programmes d’études 
9 - Processus d’évaluation d’un programme d’études 
10 - Mise en œuvre de la politique 
11 - Mécanisme de révision de la politique 
12 - Mécanisme de diffusion 
 
 
RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
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